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How Bntrsh, French and Les pornts de vues
German cartoonrsts se drflerent chez les canca-
the new monetary sys- tunstes bfltannrques,
tem frangars et allemands au
sulet du nouveau sys-
teme monetatre
Addressing the National Press Club in
Washington in December, EC Commission
President Roy Jenkins said the agreer.nent
to create a European Monetary System
"could well turn out to be the most
important event in the building of
Community Europe since the early days of
the Treaty of Rome."
Following are excerpts dealing with the
EMS from his speech:
"The essential features of the European
Monetary System are, first, the creation of
a system of fixed but adjustable exchange
rates between member currencies; second
the creation of a European Currency Unit
or ECU, a basket of Community currencies,
which will be used as an indicator of
divergence between them; third the
creation of a Community reserve asset,
beginning with the deposit by Member
States of 20 per cent of their gold and
dollar reserves in exchange for credits
denominated in ECUs; and last the
provision of credit facilities of around 25
billion ECUs (or, at the present rate of
exchange, US $33 billion) . . .
"lt has sometimes been suggested that the
European Monetary System is little more
than an enlarged version of the exchange
rate arrangement commonly known as the
snake. The snake, which is in some ways
an historic remnant of previous attempts to
bring European currencies together, is a
very different animal. ln the mechanisms of
the snake there was no basket to indicate
divergence between the currencies. There
was no acceptance of the presumption of
action by governments or central banks
when the threshold of divergence was
approached. The credits available were less
than half those of the new system. No
serious account was taken of the need for
economic convergence. There was no
Le president de la Commission de la Com-
munaut6 europ6enne, M. Roy Jenkins, a
declare au Cercle national des journalistes d
Washington en d6cembre, que la decision de
cr6er un Systdme mon6taire europeen (SME)
"pourrait fort bien repr6senter l'6vdnement le
plus significatif dans la construction de
I'Europe communautaire depuis les premiersjours suivant la signature du Trait6 de Rome."
Ci-aprds quelques passages du discours
explicitant le SME:
"Les caract6ristiques essentielles du Systdme
mon6taire europ6en sont, premidrement, la
cr6ation d'un systdme de taux de change fixes
mais ajustables entre les devises participantes;
deuxidmement, la cr6ation d'une monnaie
europ6enne, I'ECU, un panier de devises
communautaires, lequel servira comme un
indicateur de la divergence entre chacune
d'entre elles, commengant avec le dep6t par
les Etats membres de 20 pour cent de leurs
r6serves en or et en dollars en 6change de
cr6dits en Ecus; et linalement la provision de
facilites de pr6ts d'environ 25 milliards d'Ecus,
ce qui repr6sente au taux actuel d'echange 53
milliards de dollars am6ricains . . .
"On a parfois fait allusion au fait que le
Systdme mon6taire europ6en n'est rien d'autre
qu'une version agrandie du systdme actuel de
taux de change commun6ment appele le
serpent. Le serpent, lequel est d'une certaine
fagon I'aboutissement historique de tenta-
tives ant6rieures de rapprocher les devises
europ6ennes, est en outre un animal trds
diff6rent. Son fonctionnement ne pr6voyait pas
de panier indicateur de divergence entre les
devises. ll n'y avait aucun m6canisme d'inter-
vention i I'intention des gouvernements ou
des banques centrales indicateur du seuil de
divergence. Les pr6ts disponibles repr6sen-
taient moins de la moitie de ceux du nouveau
systdme. On ne s'6tait pas souci6 s6rieuse-
ment de la n6cessit6 d'une convergence
,Ntr)
Loadrng Greek peaches Des pCches grecques
lor export pretes a Ctre export6es
accompanying provision for transfer ol
resources (which in the case of the
European Monetary System will amount to
5 billion ECUs (or US $6.5 billion) in
interest-reduced loans to be taken up over






it was not a Community system and,
in its later years, essentially a deutschmark
zone."
EC, Greece Agree on
Farming, Workers
EC and Greek negotiators reached
agreement in Brussels in December on
agricultural and labour problems raised by
Greece's application for EC membership.
The compromise provides for a five-year
period of transition for all Greek
agricultural products, except fresh and
processed tomatoes and fresh and canned
peaches, which will have a seven-year
transition period.
A seven-year transition will also apply to
the free movement of Greek workers into
EC member states. More than 150,000
Greek migrant workers already employed in
the Community will be given EC-
guaranteed employment and social benefits
upon Greek entry.
Agreement must still be reached on such
items as the budget, taxation and transport.
The agreement paves the way for the
expected signing of a treaty of accession in
the first part of 1979, allowing Greece to
become the tenth member of the European
Community after the parliaments of Greece
and EC member states have ratified the
treaty. The expected accession date is
1 January 1981.
EC, Canada Map Out
Cooperation On Asbestos
Representatives of EC and Canadian
government and industry met in Brussels in
December to plan further cooperation on
asbestos, an industrial material of
significant interest to both sides.
The encounter was part of the activity of
the Canada-EC minerals and metals
working group, set up under the 1976
Canada-EC Framework Agreement.
The experts exchanged information on
medical and scientific studies, existing and
proposed control measures and regula-
tions, and the development of new and safe
products. To improve worker and public
safety, the Community is currently
considering a tightening-up of controls on
the use of asbestos.
Twelve areas of further research and
cooperation were identified by the
6conomique. ll n'y avait pas de m6canisme
pour le transfert des ressources (qui totalise
dans le cas du SME 5 milliards d'Ecus - $6.5
milliards 
- 
prenant la forme de pr6ts i int6r6t
r6duit pouvant s'6chelonner sur cinq ans). Et
surtout il n'y avait pas de v6ritable implication
politique. Finalement et aussi le fait le plus
important, il ne s'agissait pas d'un systdme
communautaire et, les dernidres ann6es, il




Les chefs-n6gociateurs pour la Communaut6
europ6enne et la Grece sont parvenus d un
accord en d6cembre d Bruxelles sur les
conditions d'adh6sion pos6es d la Grdce en
matiere agricole et sociale.
Le compromis final, lequel a ete qualifie
d'historique, comporte une p6riode transitoire
de cinq ans pour tous les produits agricoles
grecs, d I'exception des tomates fraiches et en
conserve, pour lesquelles on pr6voit une
duree sp6ciale de sept ans.
Une p6riode de transition de sept ans
s'appliquera aussi d la libre-circulation intra-
communautaire des travailleurs grecs. On
estime d plus de 150 000 le nombre de res-
sortissants grecs travaillant dejd dans les pays
de la Communaut6 europ6enne. Ceux-ci se
verront garantir I'egalite de traitement en
matidre de prestation sociale avec les travail-
leurs communautaires dds l'adh6sion de leur
pays.
Un accord doit encore 6tre n6gocie sur les
questions budgetaires, fiscales et de transport.
Cet accord de d6cembre ouvre la voie i la
signature du trait6 d'adh6sion qui pourra
intervenir dds le premier semestre 1979. La
Grdce deviendra le dixidme membre de la
Communaut6 europ6enne, d la suite de la
ratification de ce trait6 par les parlements de
la Grdce et des Etats membres de la Com-
munaut6. On anticipe l'adhesion de la Grdce
pour le 1er janvier 1981 .
Rencontre C.E.-Canada
sur I'amiante
Des repr6sentants canadiens et europ6ens de
gouvernements et de I'industrie se sont
rencontr6s en d6cembre dernier d Bruxelles et
ont identifie I'amiante, produit industriel d'un
grand int6r6t de part et d'autre, comme un
secteur de coop6ration possible.
Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du
groupe de travail sur les m6taux et les
min6raux, 6tabli sous les auspices de I'accord-
cadre C.E.-Canada de 1976.
Les discussions ont port6 sur des 6changes
d'informations m6dicales et scientifiques, sut
les rdglements en vigueur et d l'etude
concernant les mesures de contr6le, de m6me
que sur le d6veloppement de nouveaux
produits inoffensifs. Dans le but d'am6liorer la
s6curit6 publique et au travail, la Communaut6
europ6enne est i 6tudier la possibilite de
renforcer les contrOles 169issant l'utilisation de
I'amiante.
I
participants. These include industrial
cooperation for further processing; identifi-
cation and measurement of fibre levels in
the atmosphere; epidemiological research;
harmonization of labelling and transporta-
tion practices; setting up of research
reference catalogues; and the sharing of
further information through the exchange




EC Commission President Roy Jenkins
sent the following message to Edward
Schreyer on the occasion of his
installation on 22 January as Governor
General:
"lt is with great pleasure that the
Commission of the European Communities
has learned of your appointment as
Governor General of Canada. On my
behalf and that of my colleagues, I convey
to you our warmest congratulations on
taking up this high office.
"My visit to Canada in March 1978
confirmed my conviction that the good
relationshi p already existing between
Canada and the Community will be further
enhanced over the coming years and I am
confident that our mutual efforts will lead
to a closer cooperation.
"We wish you every success and good
fortune in the tasks which lie before you."
Over 50's Not Always
Keen To Retire
As EC workers get older, they seem less
anxious to retire completely.
This is a finding of an EC survey,
conducted in late 1977 among 9,000
people, to determine whether the attitude
of workers, and society in general,
coincides with the current trend towards
earlier retirement.
Although most respondents under 30 were
unconcerned about retirement, those from
30 to 45 said they would like to retire early,
perhaps because they felt they were young
enough to enjoy it. Respondents over 50
were split between those who wanted a
complete rest and those who wanted some
desirable activity.
Different opinions among those of
retirement age may reflect different national
traditions, and the pollsters therefore
conclude that it might be difficult to
introduce uniform retirement laws through-
out the Community.
Les douze domaines de coop6ration possibles
identifies par les participants comprennent
entre autres, la coop6ration industrielle pour
la valorisation des fibres dans I'atmosphdre, la
recherche epid6miologique, I'harmonisation
des mesures concernant l'etiquetage et le
transport, la mise sur pied de catalogues de
ref6rences pour les recherches, et des
6changes d'informations suppl6mentaires par
l'entremise de visites de scientifiques et
l'organisation d'ateliers de travail.
La C.E. felicite le nouveau
Gouverneur g6n6ral
Le pr6sident de la Commission des
Communautes europ6ennes, M. Roy Jenkins,
a fait parvenir le message suivant a M.
Edward Schreyer d l'occasion de son
installation comme Gouverneur g6neral du
Canada le 22 janvier:
"C'est avec un immense plaisir que la
Commission des Communaut6s europ6ennes
a appris votre nomination comme Gouver-
neur g6neral du Canada. En mon nom
personnel et au nom de mes colldgues,
j'aimerais vous adresser mes plus sincdres
felicitations d l'occasion de votre nomination
aux hautes fonctions qui vous ont 6t6
conf i6es.
"Ma visite au Canada en mars 1978 a
confirm6 ma conviction personnelle que les
bons rapports d6ji existants entre le Canada
et la Communaut6 europ6enne seront
renforc6s au cours des ann6es A venir et je
suis confiant que nos efforts mutuels nous
amdneront d coop6rer plus 6troitement.
"Nous vous pr6sentons nos meilleurs voeux
de succes pour l'accomplissement des tdches
qui vous incombent."
Apres 50 ans, le retraite
est moins s6duisante
En vieillissant, les travailleurs de la C.E.
semblent moins d6sireux de se retirer
compldtement.
C'est ld une des conclusions tir6es du rapport
d'une enqu6te de la C.E. realisee auprds de
9000 personnes. L'enqu6te cherchait d
d6terminer si I'attitude des travailleurs et celle
de la societe en g6n6ral correspondait d la
tendance actuelle vers la retraite pr6coce.
Bien que la plupart des personnes interrogees
de moins de 30 ans ne se souciaient pas de la
question de leur retraite, celles du groupe des
30 a 45 ans manifestaient leur d6sir de se
retirer t6t, peut-etre parce qu'elles se sentaient
suffisamment jeunes pour appr6cier la retraite.
Toutefois, les personnes de plus de 50 ans
sont divis6es dans leurs opinions: certaines
pr6fdrent le repos complet, d'autres souhaitent
conserver une quelconque activit6. Enfin, les
divergences d'opinion parmi les gens arriv6s i
l'age de la retraite peuvent refl6ter diverses
tendances nationales traditionnelles et, par
cons6quent, les organisateurs du sondage
soumettent la conclusion qu'il pourrait 6tre
difficile, en matidre de mise a la retraite, de
legiferer de fagon uniforme pour la
Communaut6 entiCre.
French Presrdent Valdry Lo pr6srdent lrancars
Grscard d'Estarng, who Valery Grscard d'Estarng
wrll presrde over two prCsrdera deux consrls
European Councrls rn europeens en 1979
1979
France at EC Helm
The EC's rotating presidency passed from
Germany to France on 1 January. During
its six months at the EC helm, France is
expected to give priority to these EC
dossiers:
-launching the European Monetary System,
-concluding the membership talks with
Greece and opening those with Spain,
-continuing and, if possible, concluding the
negotiations to renew the Lom6 Conven-
tion, through which the EC aids 55
developing countries,
-preparing for the European Parliament
elections in June.
France's President Valery Giscard d'Estaing
will preside over two EC "summits" 
- 
in
Paris on 12-13 March and in Strasbourg on
22-23 June, while its new Minister of
Foreign Affairs, Jean Frangois-Poncet, will
chair the major ministerial meetings in
Brussels and Luxembourg. Mr. Jean
Frangois-Poncet led the French delegation
that negotiated the 1957 Rome Treaty
setting up the Common Market.
Moderate Growth
for EC in 1979
The EC economy is expected to grow by
3.5 per cent in 1979, the annual economic
report released by the EC Commission
forecast.
The past two years were the first in which
the EC showed a slight surplus in its
balance of payments since the energy crisis
of 1973, it notes. From a $6.5 billion deficit
in 1976, the Community had bounced back
to a surplus of some $9 billion.
Rates of inflation have come down
considerably in EC countries; and gaps
between the rates of inflation and growth
had narrowed significantly, a sign that
concertation policies were beginning to
work.
The report expressed grave concern about
the disturbingly high rates of unemploy-
ment throughout the EC.
E. German Firms Bow
To EC Rules
For the first time, the EC Commission has
acted to make firms in a state-trading
country comply with Community rules on
fair competition.
The Commission found that a licensing
agreement between two East German
photographic companies, VEB Pentacon
La France d la pr6sidence
Depuis le 1er janvier, et ce jusqu'au 30 juin, la
pr6sidence du Conseil communautaire et des
organes qui en dependent revient d la France,
conform6ment d la rdgle de rotation semestri-
elle. Vraisemblablement, la France donnera
priorit6 aux dossiers suivants:
-la mise sur pied du Systdme mon6taire
europ6en,
-la conclusion des n6gociations d'accession
avec la Grdce et l'ouverture de celles avec
l'Espagne,
-la poursuite et si possible la conclusion des
n6gociations pour le renouvellement de la
Convention de Lome, par laquelle la C.E. aide
plus de 55 pays en voie de d6veloppement,
ct la pr6paration des 6lections parlementaires
europ6ennes de juin.
Le president Valery Giscard d'Estaing
pr6sidera deux des trois sessions du Conseil
europ6en en 1979: d Paris les 12 et 13 mars et
d Strasbourg les 22 et 23 juin. Par ailleurs, les
sessions ministerielles seront pr6sid6es par le
nouveau ministre des Affaires 6trangdres, M.
Jean-Frangois Poncet, d Bruxelles et d
Luxembourg. Rappelons que M. Poncet a
conduit la d6l6gation frangaise lors des
n6gociations pour le Trait6 de Rome en 1957
cr6ant 1e March6 commun.
Croissance mod6r6e
de la C.E. en 1979
On prevoit, comme le signale le rapport
6conomique annuel publi6 en octobre par le
6conomistes de la Commission des C.E., que
l'6conomie de la C.E. croitra de 3,5 pour cent
en 1979.
Les deux dernidres ann6es ont ete les
premidres pendant lesquelles la C.E. a
enregistr6 un l6ger exc6dent de la balance des
paiements depuis la crise du p6trole, en 1973,
mentionne le rapport. La Communaut6 a ainsi
op6r6 un r6tablissement en passant d'un
d6ficit de 6,5 milliards de dollars en 1976 d un
exc6dent de quelque 9 milliards de dollars.
Les taux d'inflation ont diminu6 consid6rable-
ment dans les pays de la C.E. et les 6carts
entre les taux d'inflation et de croissance se
sont resserr6s de fagon significative. C'est la
un indice signifiant que les politiques de
concertation ont commenc6 d fonctionner.
Le rapport exprime en outre une grande
inqui6tude au sujet des forts taux de ch6mage
qui perturbent I'ensemble de la C.E.
Des entreprises de la RDA
se conforment aux regles
comm unautaires
Pour la premidre fois, la Commission
europ6enne est intervenue pour faire
respecter les rdgles communautaires de con-
currence par des entreprises d commerce
d'Etat.
L'enqudte de la Commission a d6montr6 que
le contrat de licence conclu entre deux
L$I
A Bfltrsh butchery Ltbecrrculatton des
goods are not movrng as marchandrses pas satrs
treely as they should rn farsante dans la C E
the Ec
Dresden and Elbe-Kamera, and a company
in the Federal Republic, Carl Hostert, might
be "anti-competitive".
The agreement gave Hostert exclusive
rights to use the East German companies'
patents for a device used in developing film
and specified that the licensee must not
contest the validity of the patents covered
by the agreement.
The East German firms agreed to settle out
of court and adhere to Community
regulations.
Move to End "Erosion"
of Common Market
lllegal barriers to intra-Community trade
are growing at a rapid rate, the Commis-
sion has warned; it urges member govern-
ments to take concerted action to prevent a
further erosion of the Common Market.
The Commission is already handling more
than 400 complaints brought against
allegedly illegal restrictions on trade
between EC member countries. This is four
times the number outstanding only five
years ago and, it is suggested, probably
represents only the tip of the iceberg.
According to the Commission, the barriers
take a wide variety of forms and are often
dressed up as legitimate national rules
designed to enforce minimum standards for
public health consumer information and
product quality.
Other devices used to discourage imports
from other parts of the Community are said
to include certificates of origin, automatic
licensing systems, the setting of maximum
and minimum prices for certain products
and overt or concealed preferences
awarded by public authorities to domestic
industries in public purchase contracts.
Though an EC directive requiring public
authorities to open bidding on public
contracts to tenders from all EC countries
went into effect last July, it contains
numerous exemptions. Only contracts
worth more than $400,000 are covered, and
some key sectors such as telecommunica-
tions, gas and water services and
computers are excluded altogether.
The Commission says that the barriers are
inhibiting trade in a wide variety of mainly
industrial products. lt singles out no one
country for special blame, and claims that
violations are widely spread throughout the
Community.
The Commission can take a member
country to the European Court of Justice
when there is clear prima facie evidence
that it is violating the Rome Treaty.
entreprises de la R6publique d6mocratique
allemande 
- 
UEB Pentacon Dresden et Elbe
Kamera 
- 
et un licenci6 etabli en Republique
f6d6rale d'Allemagne, Carl Hostert, pouvait
restreindre la concurrence.
Ce contrat conc6dait ?r Hosteft le droit
exclusif d'utiliser les brevets d6tenus par les
firmes de la RDA, concernant un dispositif de
transport de films expos6s dans des machines
d d6velopper. En outre, il interdisait au
licenci6 de contester les brevets faisant l'objet
de la licence.
Les entreprises de la RDA ont accept6 de
r6gler cette affaire hors-tribunaux et de se
conformer aux rdgles communautaires.
Erosion du March6 commun:
contre-offensive
La Commission s'6ldve contre les barridres
dress6es ill6galement, en nombre grandissant,i I'endroit du commerce entre les Etats de la
Communaut6. L'organisme exhorte de plus les
divers gouvernements d'agir de concert pour
stopper cette 6rosion du March6 commun.
La Commission a dejd devant elle plus de 400
griefs touchant des restrictions commerciales
pr6sum6ment illegales entre les pays de la
Communaut6. Ce chiffre est quatre fois
sup6rieur d celui qui a 6t6 atteint il y a seule-
ment cinq ans. ll ne repr6sente d'ailleurs,
selon toute probabilit6, que la partie 6merg6e
de I'iceberg.
D'aprds les gens de la Commission, les
barridres prennent des formes trds diverses et
sont souvent maquill6es en mesures 169itimes
d'int6r6t national 6tablies pour imposer des
normes minimales dans les domaines de la
sant6 publique, de l'information d la consom-
mation et de la qualit6 des produits.
Parmi les moyens utilis6s pour d6favoriser les
importations d I'interieur de la Communaut6
on note, entre autres, le contr6le d'origine, les
systdmes automatiques de licences, la fixation
des prix minima et maxima de certains
produits ainsi que la pr6f6rence manifeste ou
dissimul6e des administrations publiques
envers l'industrie int6rieure pour ce qui est
des march6s d'approvisionnement d'Etat.
Malg16 la mise en vigueur, en juillet dernier,
d'une directive exigeant des autorit6s qu'elles
accueillent les soumissions de tous les pays
de la C.E. pour les march6s publics, cette
directive comporte de nombreuses exemp-
tions. Ainsi, seuls les march6s de plus de
$400 000 sont vis6s. En outre, des secteurs
importants comme les t6l6communications,
les services publics 
- 
gaz et electricite 
-
ainsi que I'informatique sont, dans l'ensemble,
exclus.
Dans son communiqu6, la Commission ajoute
que les barridres interdisent le commerce d'un
grand nombre de produits surtout dans le
champ industriel. La Commission n'incrimine
aucun pays en particulier, mais pr6tend que
les infractions sont largement r6pandues dans
I'ensemble de la Communaut6.
La Commission peut traduire un pays membre
devant la Cour europ6enne de Justice lorsqu'il
y a preuve concluante de violation du Trait6
de Rome par ce pays.
Kawasakr, lourth sup-




cyclettes dans le Marche
commun
Motor Cycle Firm Fined
For Export Ban
The EC Commission in December imposed
a fine of about $160,000 on Kawasaki
Motors (UK), a wholly-owned subsidiary of
Kawasaki Heavy lndustries, for preventing
the export to other EC states of Kawasaki
motor cycles from the United Kingdom.
Kawasaki is the fourth most important
supplier of motor cycles in the Community.
This matter was brought to the
Commission's attention in March 1977 by a
private consumer, resident in Belgium, who
had tried to buy a Kawasaki motor cycle in
Britain because prices there were at least
30 per cent lower than in Belgium.
The Commission discovered that Kawasaki
Motors (UK) had imposed an export ban on
Kawasaki dealers since May 1975. The ban
was lifted in July 1977 after the
Commission objected that the firm was
infringing the Rome Treaty rules that




"Nationalism and lntegration in the context
of the European Communities" will be the
theme of the May issue of the Journal of
European lntegration, a thrice-yearly publi-
cation launched by Canadian academics a
year ago to promote the study of
integration in Europe and elsewhere.
Previous issues in the bilingual, multi-
disciplinary journal include: Tax Policy in
the EEC; the Lom6 Convention and a New
lnternational Division of Labour; Canada
and the EEC's Common Agricultural Policy;
Changing European and North American
Attitudes towards Women in Public Life;
Analysis of the European Transport
Network; the Lome Convention and
Europe's Relationship with the Third World.
Annual subscriptions cost $14.
Further details can be obtained from:
Centre d'Etudes et de Documentation
europ6ennes, Universit6 de Montreal, 3150
rue Jean-Brillant, C.P. 6128, succursale A,
Montreal, Quebec H3C 3J7.
Danes Top Cream Eaters
English ladies' famed "peaches-and-cream"
complexion may have nothing to do with
their consuming vast quantities of the
latter.
EC statistics show that Danes eat the most
cream per head in the EC 
- 
6.5 kilos in
1976. The lrish showed a marked fondness
for milk and butter, drinking and spreading
their way through 213.5 and 13 kilos
respectively in the same year. The French
preferred cheese, almost 16 kilos per head,
and the Dutch took the lead in con-
centrated and powdered milk.
Concurrence: lourde amende
pour Kawasaki
La Commission europ6enne a impos6 une
amende en d6cembre de $160 000 d Kawasaki
Motors du Royaume-Uni, filiale de la soci6t6
Kawasaki Heavy lndustries pour une infraction
aux rdgles communautaires de concurrence.
Kawasaki est le quatridme plus important
fournisseur de motocyclettes dans la
Communaut6.
Cette affaire avait et6 port6e d l'attention de la
Commission en mars 1977 par un motard
belge, qui avait essay6 de se procurer l'engin
en Angleterre parce que les prix y 6taient
d'environ 30 pour cent plus bas qu'en
Belgique.
L'enquete de la Commission r6v6la que la
firme britannique avait impos6 depuis 1975 a
ses distributeurs britanniques une interdiction
d'exporter vers les autres pays du March6
commun. Cette interdiction avait 6t6 lev6e en
juillet 1977 aprds que la Commission objecta d
cette infraction aux rdgles communautaires de
concurrence 6tablies par le Trait6 de Rome.
Le Journal de I'int6gration
europ6enne f6te son deuxieme
anniversaire
"Nationalisme et int6gration dans le cadre des
Communaut6s europ6ennes", tel sera le thdme
du numero de mai du Journal d'int6gration
europ6enne, paraissant trois fois par an et
lanc6, l'an dernier, par des universitaires
canadiens pour promouvoir I'etude du
processus d'int6gration, en Europe et danr
d'autres parties du monde.
Au nombre des sujets dejd traites dans cette
publication bilingue et multidisciplinaire,
relevons: la politique fiscale de la C.E.E. la
Convention de Lome et la nouvelle division
internationale de la main-d'oeuvre; le Canada
et la politique agricole commune de la C.E.E.
les nouvelles attitudes envers les femmes du
secteur public en Europe et en Am6rique du
Nord; une analyse du r6seau de transport
europ6en; la Convention de Lom6 et les
relations de I'Europe avec le Tiers monde.
L'abonnement annuel est de $14.
Pour de plus amples renseignements, pridre
de communiquer avec le Centre d'6tudes et de
documentation europ6enne, Universit6 de
Montr6al, 3150, rue Jean-Brillant, C.P. 6128,
succursale A, Montr6al (Ouebec), H3C 3J7.
Statistiques de consommation
ll semble bien que le joli teint laiteux qui fait
la r6putation des belles Anglaises n'ait rien d
voir avec leur consommation de crdme.
Un relev6 statistique de la C.E. signale que ce
sont les Danois qui consomment le plus de
crdme per capita dans la Communaut6, so
6,5 kg en 1976. Les lrlandais montrent
toutefois une pr6f6rence marqu6e pour le lait
et le beurre qu'ils ont consomm6, cette ann6e-
li, i raison de 213,5 kg et 13 kg respective-
ment, per capita. D'autre part, les Frangais
pr6fdrent le fromage dont ils consomment,
chacun, 16 kg. Enfin, les N6erlandais favo-
risent surtout le lait concentr6 et en poudre.
a4:.9r8g
Consumer Bodies Lobby EC Over
Beer Cartel
Belgian beer drinkers have refused to sit
back and brood over the rising price of
domestic brew. Their case has been taken
up by the European Bureau of Consumers'
Unions and the national consumer body,
which have called for Commission action to
block a Belgian beer producers'cartel.
Belgian producers are alleged to have
established a minimum sales price for
crates of beer; this is not allowed under
Article 85 of the EC treaty of competition,
the consumers argue. lt is the first time a
recognized European consumers' organiza-
tion has formally approached the Commis-
sion to demand its intervention.
Court Upholds EC
Nuclear Competence
ln what was regarded as a landmark
decision, the European Court of Justice
has ruled in favour of EC jurisdiction over
nuclear safeguards. While the decision
concerned the lnternational Atomic Energy
Agency, it could affect other nuclear areas,
including the December 1977 EC-Canada
nuclear agreement.
The case arose from a Belgian request that
the Court decide between ditfering
Commission and Council of Ministers
interpretations as to whether a member
state could accede to the IAEA Convention
on the physical protection of nuclear
materials, facilities and transport. The
Court ruled that member states' accession
to the IAEA Convention was compatible
with the Euratom Treaty only if the
Community was also a party to it.
EC Diary
December
9-11 EC and Arab League Officials
meeting in Damascus, Syria, decide to
establish joint centre for promotion of
transfer of technology.
12 llaly agrees to join European Monetary
System (EMS).
15 lreland decides to join EMS.
18 EC Council of Ministers adopts
provisions designed to give right of
establishment and freedom to provide
services for veterinary surgeons through-
out EC.
19 EC Council of lndustry Ministers
agrees to one-year extension of Commu-
nity anti-crrsis measures for steel sector.
19 EC Council of Foreign Ministers adopts
Commission's "Opinion" on Spain's
application to join EC and agrees to open
negotiations in February.
19 EC Foreign Ministers approve directive
to introduce uniform minimum standards
for operations of life assurance companies
in EC.
19 Council of Ministers offers to negotiate
Lobbying des consommateurs
au sujet du cartel de la biere
Les Belges amateurs de biere ont refus6
d'enterrer la question de l'augmentation du
prix de la bidre belge. Leur probleme a 6te
pris en charge par le bureau europ6en des
unions de consommateurs et par l'association
nationale belge des consommateurs, laquelle
avait demand6 I'assistance de la Commission
pour contrecarrer les projets du caftel des
brasseurs belges.
Ceux-ci ont, semble-t-il, etabli un prix de
vente minimal pour la bidre en caisse. Ce
procede est interdit en vertu de I'article 85 du
trait6 europ6en sur la concurrence,
soutiennent les consommateurs. C'est la
premidre fois qu'une organisation europ6enne
reconnue de consommateurs exige l'inter-
vention de la Commission.
La Cour confirme la
competence de la C.E.
en matiere nucleaire
Dans un jugement qui fera 6poque, semble-t-
il, la Cour europ6enne de Justice a confirm6
la comp6tence de la C.E. en ce qui a trait d la
s6curit6 des dispositifs nucl6aires. Bien que la
d6cision int6resse surtout l'Agence interna-
tionale de l'6nergie atomique, elle peut aussi
toucher d'autres secteurs du domaine
nucl6aire comme, par exemple, l'accord de
d6cembre dernier intervenu entre la C.E. et le
Canada.
L'affaire a 6te portee devant la Cour par la
Belgique qui demandait que le tribunal d6cide
entre les interpretations divergentes de la
Commission et du Conseil des ministres au
sujet de la possibilit6 d'int6gration des pays
membres A la Convention de I'A.l.E.A. sur la
protection physique des mat6riaux, installa-
tions et transports nucl6aires. La Cour a
determine que I'accession des Etats membres
d la Convention etait compatible avec le Trait6
de l'Euratom d la condition que la Com-
munaut6 y soit 6galement associ6e.
La C.E. au jour le jour
D6cembre
9-11 Rencontre d Damas, Syrie, des hauts
fonctionnaires de la C.E. et de la Ligue arabe
et d6cision de cr6er un centre commun pour
promouvoir le transfert de technologie.
12 L'ltalie ioint les rangs du Systdme
mon6taire europ6en (SME).
15 L'lrlande entre dans le SME.
18 Le Conseil des ministres de la C.E. prend
des dispositions afin de pourvoir les
ch i rurg iens-v6t6ri nai res du d roit d'6tablisse-
ment et de pratique dans toute la
Communaut6.
19 Le Conseil des ministres de l'lndustrie de
la C.E. accepte de prolonger d'un an les
mesures pour lutter contre la crise dans le
secteur de l'acier.
19 Le Conseil des ministres des Affaires
6trangdres de la C.E. adopte l"'Avis" sur la
demande d'adhdsion de I'Espagne d la C,E. et
fixe d f6vrier l'ouverture des n6gociations.
19 Les ministres des Affaires 6trangdres de la
C.E. approuvent une directive visant
I'uniformisation des normes minima 169issant
les compagnies d'assurance sur la vie d
Communaut6 4ropoen-
ne est publree par le
bureau de Presse el
d'lnformatron de la Del€-
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with European Parhament in attempt to
solve growing dispute over adoption of
EC's 1979 budget.
19 No year-end outline agreement ready
on Tokyo talks, at least between EC, US
and Japan.
20 EC and Canadian fisheries experts
meet in Ottawa to discuss EC's 1979 quota
in Canadian waters, as well as fishing
arrangements for French and Canadian
vessels around St. Prerre et Miquelon.
21 EC-African, Caribbean and Pacific
(ACP) states continue negotiations on
successor to Lom6 Convention.
22 EC, Greece "break back" of Greek
accession negotiations.
22 EC, US release joint statement on
progress at GATT Tokyo Round Trade
talks.
January 1979
1 Scheduled introduction of European
Monetary System held up by Agriculture
Ministers failure to agree, in December, an
arrangement for denominating farm prices
in European Units of Account (EUA) or
units of account (ua).
1 France takes over from Germany
presidency of EC Council of Ministers and
European Council.
7-12 President Jenkins visits Senegal, Mali
and Ghana.
12-15 EC Socialist Parties meet rn
Brussels
EC ln Print
The following publications are available
free of charge, from the European
Community lnformation Service, 350
Sparks Street, Suite 1110, Ottawa, Ontario
K1R 7S8.
Eurostat News. "Aggregation Methods in
lnternational Comparisons of Real Product.
The Use of Purchasing Power Parities in
National Accounts". Special Number 1978.
European lntegration: Grants for Research.
Openings at Florence lnstitute. NR 1/79
Others
The Development of Financial lnstitutions
in Europe. 195S.1976. J.E. Wadsworth.
J.S.G. Wilson and H. Fournier. Leyden:
A.W. Sijthoff . 1977.
Contemporary Europe. Salvador Giner and
Margaret Scotford Archer. Boston: Rout-
ledge and Kegan Paul. 1978.
The Budgetary Procedures of the European
Communities. Evolution and Legal Devel-
opment. Erik de Javeleye. Brussels: Oyez.
1977.
The British Tax System. J.A. Kay and M.A.
King. New York. Oxford University Press.
1978.
Commercial Operations in Europe. R.M.
Goods and K.R. Simmonds. Leyden: A.W.
Sijthoff. 1978.
I'rnterieur de la C.E.
19 Le Conseil des ministres de la C.E. offre de
n6gocier avec le Parlement europ6en afin de
r6soudre la dispute concernant l'adoption du
budget de la Communaut6 pour 1979.
19 Les grandes lignes de l'accord sur les
pourparlers du GATT pr6vues pour la fin
1978, ne sont pas finalis6es, du moins entre
la C.E., les Etats-Unis et le Japon.
20 Des experts canadiens et communauta'
dans le domaine des pOcheries se
rencontrent d Ottawa pour discuter des
quotas allou6s d la Communaut6 en 1979
dans les eaux canadiennes de m6me que des
arrangements pour la peche dans la zone de
Saint Pierre et Miquelon pour les bateaux
frangais et canadiens.
21 La C E. continue ses n6gociations avec
les Etats ACP (Afrique, Caraibes et Pacifique)
en vue du renouvdlement de la Convention
de Lom6.
22 La C.E. et la Grece concluent les
negociations d'adh6sion de la Grdce.
22 Les Etats-Unis et la C.E. publient un
communiqu6 conjoint sur les progrds des
pourparlers du Tokyo Round.
Janvier 1979
1 L'entree en vigueur du Systdme mon6taire
europ6en est retard6e suite a la m6sentente
des ministres de I'Agriculture qui n'ont pu
fixer les prix agricoles en Unit6s de comptes
europ6ennes (UCE) ou en unit6s de comptes
(uc).
1 La France succdde a l'Allemagne d la
presidence du Conseil des ministres de la
C.E. et du Conseil europ6en.
7-12 Le pr6sident Jenkins visite le S6n6gal,
le Mali et le Ghana.
12-15 Rencontre i Bruxelles des partis
socialistes de la C.E.
C. E. Livresque
Les publications suivantes de la C.E. sont
disponibles gratuitement au bureau d'in-
formation de la Communaut6 europ6enne, 350
rue Sparks, suite 1110, Ottawa, Ontario K1R
7S8.
Eurostat News. "Comparaison des prix et
parit6s du pouvoir d'achat. Probldmes
techniques et pratiques". Numero special
1978.
Bourses de recherches sur l'int6gration
europ6enne. lnscriptions d l'lnstitut uni-
versitaire de Florence. NR 1.
Autres
The Mediterranean Challenge. Michael Leigh.
Nine EEC Attitudes to Enlargement. Nicholas
Van Praag. European Political Cooperation
and the Southern Periphery. England: Sussex
European Research Centre. University of
Sussex. 1978.
Faudra-t-il une supermonnaie pour stabiliser
le dollar? Alexandre Chollet. Lausanne: Centre
de recherches europ6ennes. '1978.
Pratique de I'Europe communautaire. Jean
Pierre Quentin. Editions APIL,27, rue Hocl
F78019 Versailles. CEPEX. 1976.
Les problemes institutionnels de la Com-
munaut6. Robert Lecourt. Publication du
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